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mm DE ™os \ 
SUSCRIPCION 
E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede 
hacerse el pago pe r sona lmente , ó en o t ro ca-
go, env iando l i b r a n z a ó l & t r a de fác i l cobro 
a l Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se a d m i t e n selAos de correos n i de n i n -
guna ot ra clase. 
PRKCIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
p a ñ a , y 10 en P/I ex t r an je ro y U l t r a m a r . 
Pago a d e l a n t a d o . 
Año XIV. 
Crónica agrícola 
M ¿spiritu rural .—La política y la agri-
cultura.—Las inundaciones y el arbola-
do en la Mancha. 
El meaos observador ha podido notar 
cómo el espíri tu rural va perdiendo en 
todas partes su benéfico influjo. La clase 
agrícola, al ver crecer los tributos de una 
manera ruinosa, ha buscado en la i n -
fluencia política alivio á sus desventuras; 
y ahora, todo el que dispone en un dis-
trito de alg-imos votos, procura hacerlos 
valer cun objeto de proporcionarse para 
si, el hijo ó el sobrino, un modesto desti-
no que les permita alejarse de aquellos 
campos que debían constituir su encanto 
y felicidad, 
A crear esta situación han concurrido 
causas muy diversas, pero ahora sólo he 
de hacer alg-unas lig-eras consideraciones 
respecto á los medios que podrían u t i -
lizarse para dar nueva vida al espíritu 
rural . 
Los labradores dejarán de acudir á los 
grandes centros de población, en deman-
da de elementos de vida que no les ofre-
ce la villa donde nacieron, cuando los 
tributos se aminoren y los cultives se 
hagan con la esperanza de mejores ren-
dimientos. 
El país agrícola no logrará aligerar las 
muchas cargas que hoy soporta, mientras 
cifre sus esperanzas de bienestar en la 
preponderancia de estos ó los otros caci-
ques y en la satisfacción de aspiraciones 
poco leg-ítimas. 
Para cerciorarse de lo extraviada que 
e.^tá la opinión pública en nuestro país, 
basta ocuparse de elecciones una sola vez. 
A l llegar á las poblaciones agrícolas, 
parece que sólo debían escucharse peti-
ciones en favor de los intereses que allí 
forman el nervio principal de riqueza. 
Si nos dejamos llevar de apariencias, no 
sería difícil incurrir en lamentables equi-
vocaciones, porque en las reuniones pú-
blicas que se celebran en el Ayuntamien-
to se derrocha tanto patriotismo, que na-
die creería que los bolsillos del candidato 
van repletos de notas que han facilitado 
los que más alardean de desinterés y amor 
al prójimo. 
En aquellas notas se piden los mayores 
desatinos. 
No de otra suerte merece calificarse la 
pretensión de una credencial de relativa 
importancia para un pobre muchacho que, 
por estar más atento á las faenas agr íco-
las que á las obligaciones de la escuela, 
apenas si pudo conseguir aprender á fir-
mar. Las cuentas, si no tuviera el recurso 
de los dedos, se quedarían siempre sin 
ajustar. 
Hay más. Estos desgraciados, que con-
sideran una dicha abandonar sus hacien-
das para ir á desempeñar un miserable 
destino de escribiente, no tienen en cuen-
ta n i las veleidades de la política, n i las 
pérdidas que ha de irrog-arles el dejar en 
manos extrañas intereses que en las pro-
pias no eran todo lo productivos que se 
deseaba. 
Falta en estas comarcas capital é ins-
trucción. 
La producción se aminora porque las 
labores se hacen de una manera deficien-
te, y cultivados los campos de esta suerte 
es una locura esperar p ingües rendimien-
tos. 
En muchos casos los labradores tienen 
que hacer, con uno ó dos pares de muías . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I É B C 9 L E S Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, N Ú M . 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en l a A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó -
dico á precios convencionales. L a CKÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el p e r i ó d i c o a g r í -
cola de m a y o r c i r c u l a c i ó n en H s p a ñ a , po r c u -
y o m o t i v o los fabricantes y vendedores de 
m á q u i n a s , abonos, insect icidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o sat isfactorio de l a 
p u b l i c i d a d en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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faenas que reclaman el concurso de doble 
g-anado y doble personal. La escasez de 
medios es la causa de estas economías. 
Para la siembra, como hay que pedirla 
á préstamo, se admite loque quieren dar. 
Y cuenta que si la semilla es mala, el usu-
rero exige un interés que representa el 
200 por 100. 
A poner el posible remedio á estos ma-
les debieran acudir nuestros hombres de 
Estado, estableciendo el crédito agrícola. 
Hay prácticas que se realizan mal ó se 
tienen en completo olvido, porque los 
agricultores carecen de la precisa instruc-
ción. 
La enseñanza agrícola debe divulgarse, 
y para esto debieran ya crearse en todas 
las provincias las escuelas de capataces, 
olivareros y bodegueros. 
En otros países todas las clases sociales 
esperan con verdadera impaciencia el do-
mingo para salir al campo á buscar es-
parcimiento y recreo. Se explica que esto 
suceda donde hay hermoso paisaje y co-
modidades y alicientes que aquí descono-
cemos. 
En estas comarcas, donde en un hor i -
zonte sin límites no se ve un solo árbol 
n i vivienda alguna, no puede el campo 
inspirar más que hastío. 
. A l poner á esto remedio, haciendo 
plantaciones, se lograría otro beneficio 
de gran estima, regularizar las lluvias y 
evitar en gran parte las inundaciones. El 
arbolado, no sólo produce estos efectos, 
sino que además impide que ciertos terre-
nos queden sin capa vegetal á consecuen-
cia de los arrastres de las aguas. 
Para llevar á la práctica esta iniciativa 
se requiere mucho tiempo y un cambio 
radical en la manera de ser de nuestra 
sociedad. 
Empero si no es obra de momento rea-
lizar dichos ideales, algo puede hacerse 
para ponernos en camino de llegar algún 
día al fin apetecido. 
Contamos en la Mancha con millares 
de pozos, donde el interés individual de-
bía ya haber iniciado la plantación del 
arbolado. 
Durante los meses de calor, las perso-
nas y el ganado encontrarían á la sombra 
del arbolado sitio á propósito para pro-
porcionar reposo al cuerpo, haciendo, de 
esta suerte, soportables ciertas faenas del 
campo. 
Los obreros agr ícolas , especialmente 
los gañanes , respetan poco ó nada el ar-
bolado cuando puede aprovecharse éste 
para algunos servicios. 
Generalizada la costumbre de tener ar-
bolado en las huertas, pronto se alcanza-
ría el respeto á la propiedad, pues serían 
tantos los encargados de custodiar las 
plantaciones, como fincas con árboles 
existieran. 
Abona además el pensamiento que me 
ocupa, la circunstancia de que por medio 
del arbolado se podía anunciar el peligro 
que las personas ó el ganado corren al 
estar cerca de un pozo. 
Los Ayuntamientos pueden y deben in-
tentar algo en este sentido, pues desgra-
ciadamente la iniciativa privada sigue 
completamente adormecida y sin darse 
cuenta de lo que más importa á sus inte-
reses. 
Lo que ahora se haría por obligación y 
con repugnancia, al cabo de poco tiempo 
se ejecutaría sin otro estímulo que las pro-
pias conveniencias. 
RIVAS MORENO. 
C i u d a d Real 1.° Octubre de 1891. 
Nos fallan semillas 
Con este epígrafe ha publicado el D ia -
rio de Huesca un interesante y sentido 
ar . ículo , del que reproducimos los s i -
guientes párrafos: 
«Días hace, desde que la benéfica l luvia 
de la primera quincena de este mes vino 
á fertilizar los campos sedientos de agua, 
y preparados á costa de grandes sacrificios 
por nuestros arruinados labradores para 
hacer la sementera, si el cielo se apiada-
ba, como se apiadó, de nuestras grandes 
desgracias; días hace, repetimos, que ve-
nimos exponiendo ante el país , ante el 
Gobierno, ante las autoridades y corpo-
raciones provinciales, la angustiosa situa-
ción de nuestros pobres agricultores, en 
q u i c e s hace progresos la desesperación, 
porque ven la ingratitud ó la impotencia 
de los hombres, ahora que el cielo se les 
muestra propicio y benévolo. 
Ven sus campos regados, sazonadas las 
tierras, llegada la época de la sementera, 
verdes ya los predios de algunos de sus 
convecinos; pero á la vez observan tam-
bién, con el llanto en sus ojos y la deses-
peración en sus pechos, que sus graneros 
están hace muchos años vacíos, que se 
hallan cansados de ir de pueblo en pueblo 
y de puerta en puerta buscando tr igo ó 
dinero para comprarlo, o quien se los pres-
te á costa de cualquier rédito, y que todos 
sus afanes han sido inúti les, y que sus pe-
ticiones y que sus ruegos no han encon-
trado eco. 
Ven que las autoridades superiores, y 
las corporaciones populares, y ios pode-
rosos de los pueblos, aunque lamentan las 
generales desdichas del país, permanecen 
inactivos, sin que hagan una gestión para 
socorrer al que, por más que se desvele, 
corra y pida, no encuentra socorro en 
ninguna parte. 
No negaremos nosotros que hay almas 
caritativas que han abierto sus graneros 
para sacar de ellos el poco grano que que-
daba; pero también es cierto que esa ben-
dita caridad ha alcanzado muy estrechos 
límites, y que se ha tenido que concretar 
solamente á los parientes, ó, todo lo más, 
á los vecinos ó amigos más allegados. 
Salvo estas pocas personas, bienhecho-
ras del pobre y benditas de Dios; salvo 
otras que, por especulación más que por 
caridad, han cedido trigo á otro pequeño 
grupo de propietarios, con la condición 
de que los productos de la futura cosecha 
han de repartirse, la mitad para el agr i -
cultor y la otra mitad para el que facilitó 
la semilla; salvo esas personas, hay otra 
porción de pequeños labradores, los más 
necesitados indudablemente, que n i con 
condiciones onerosas, n i con réditos fabu-
losos, encuentran quien les ofrezca un 
puñado de trigo para hacer sus semen-
teras. 
Y no es esto lo peor, con ser tan malo, 
sino que tampoco encuentran quien se in -
terese por ellos en este grandísimo apuro. 
Autoridades, corporaciones, sociedades de 
crédito, capitalistas, gente de recursos, 
todos se encogen de hombros ante tama-
ña desgracia; nadie se mueve por el po-
bre, todos callan. 
¡Ah! Decimos mal; no callan todos, por-
que la prensa periódica habla. 
¡Bendita sea la prensa periódica!» 
La cneslídD Dacíonal 
L a pérdida del suelo 
Desde hace a lgún tiempo viene em-
pleándose en las conversaciones políticas 
una frase, cuya exactitud no sospecha 
quizás la mayor parte de los que la usan. 
Hay que hacer país, suele decirse. ¡Qué 
gran verdad! Y no así como se quiera, 
sino desde los cimientos. 
El cimiento de la patria es el suelo. En 
él se esconden las raices insondables de 
la vida nacional. 
Moldea la raza, conforma el carácter , 
fija y sensibiliza el alma, da figura á la 
historia, arraiga la voluntad y el deseo, 
anida la tradición, individualiza la h u -
manidad abstracta en el hombre vivo, 
agente, factor maravilloso de la civiliza-
ción y del progreso. 
Es el nido de nuestros amores, la i l u -
sión del ensueño, el horizonte del deseo, 
la encarnación más intensa y real de la 
felicidad terrena. 
Pensad en la patria. ¿Qué véis en el foco 
de vuestro pensamiento? 
Véis de seguro la amplia llanura, la 
montaña augusta, la pintoresca ondula-
ción de las colinas, el fértil valle, el man-
so río, la playa besada por el mar, bos-
ques umbr íos , lozanos viñedos, campos 
de rica mies la figura, en fin, que os-
tenta el suelo de esa patria. 
¿Qué har ía is si viéseis desaparecer ese 
suelo? Recibiríais la impresión de que la 
patria misma había desaparecido. 
Es indefectible. La patria tiene un alma, 
que es la historia; pero también tiene un 
cuerpo, que es la geografía, la tierra en 
que el hombre de esa historia arraiga. 
Y así como no hay hombre sin cuerpo, 
tampoco patria sin suelo. 
Pues bien; España es una nación que 
ha perdido, ó muy poco menos, su cuer-
po, su suelo. ¿Se comprende nada más te-
rrible? Es, sin embargo, muy exacto. 
Hace algunos años, una discusión me-
morable entre dist inguidísimos hombres 
de ciencia dejó revelada esa verdad de 
incuestionable modo. El ingeniero señor 
Mallada, uno de los contendientes, ha re-
copilado los artículos que entonces pu-
blicara en un libro que, ha poco, causó 
honda impresión, titulado Los males de la 
patria, y en él por decirlo así, se rema-
cha el clavo. 
Cierto que el Sr. Mallada defendió los 
conceptos más pesimistas en el debate; 
pues no lo es menos que, aun los más 
optimistas, como el inolvidable y cultísi-
mo Joaquín Costa, por ejemplo, no nega-
ron, sino que reafirmaron, la tesis de la 
ruina de nuestro suelo. 
El descuaje de los montes; la pérdida 
casi total del arbolado; la desnudez con-
siguiente de laderas, cimas y llanuras es-
teparias; la aparición de inmensos y yer-
mos paramales; la desaparición de inf in i -
tas fuentes y manantiales de agua; el 
embarrancamiento y pobreza de los ríos; 
los ramblizos y torrenteras que por todas 
partes desuellan el terreno; el arrastre y 
dispersión de hermosas tierras y consi-
guiente destrucción de pingües campi-
ñas; el quedar al descubierto vastísimas 
extensiones, aquí de roca pelada, allí del 
subsuelo crudamente mineral; el aniqui-
lamiento, en fin, de la superficie labora-
ble ó capa de tierra vegetal, asiento único 
de toda agricultura, úl t ima y costosa crea-
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ción de la vida del g'lobo: he aquí lo que 
por ruina del suelo entendemos. 
¿Ni cabe ser mayor, dados los hechos 
apuntados? Como contra prueba, ahí están 
las consecuencias. Constituyen un desas-
tre nacional. 
¿No nos quejamos, con amarg-a y justa 
queja, de la mina de nuestra agricultura? 
De tal origen procede. 
¿No vemos la creciente despoblación 
de los campos y la disminución constan-
te de toda clase de ganados? De ah í pro-
ced en. 
¿No nos hieren á diario la emigración 
de innúmeros compatriotas y la miseria 
pública y privada? De ahí proceden. 
¿No nos sacuden, en fin, cada vez con 
más aterradora frecuencia, catástrofes es-
pantosas que son cumo un desequilibrio 
de la naturaleza perturbada, inundacio-
nes, sequías, hecatombes cual la que hoy 
nos aflige? De ahí , y nada más que de 
ahí , proceden. 
Pues si esto es así, si se trata de un he-
cho evidentísimo, ¿cabe dormir tranqui-
lo sobre tan inmensa desgracia? 
¡Una nación que ha perdido su suelo! 
Acaso muchos pensarán que esto sólo po-
día ocurrir por la conquista de un pueblo 
vextranjeru. Pues he aquí que nosotros 
nos hemos dejado conquistar por las fuer-
zas bárbaras , destructoras y ciegas de la 
naturaleza, cuya obra de desolación con 
nuestras no menos bárbaras y ciegas pa-
siones hemos preparado. 
Pero, ¿qué ha r í amos , qué ha hecho 
siempre España ante esa pérdida del sue-
lo, arrancado por la invasión de extraños 
pueblos? 
Ahí están las epopeyas de nuestras re-
conquistas contestándonos. ¡Y la lucha 
heróica que supimos mantener contra la 
ferocidad de los hombres, no hemos de 
saberla reproducir hoy contra la feroci-
dad de los elementos! ¡El entusiasmo re-
conquistador de otras vec^s se ha de con-
vertir hoy en resignación triste ante tan 
inmensa pérdida! 
Cierto que entonces se acometió y con-
sumó la empresa á título de empresa na-
cional, pero, ¿no lo es la actual tanto? 
De lo mismo se trata: de reconquistar 
el suelo de la patria; de reinstaurar la na-
ción; de hacer país. 
Es verdad que existe para dicha empre-
sa una dificultad enorme: que la política 
actual de toda especie está ciega, y no 
la ve. 
Adapl ación y cultivo de la V\A 
americana W 
Angustiado y cariacontecido quedó otra 
vez nuestro individuo por tal percance, 
que le originaba nuevo desengaño en 
una de sus más caras ilusiones; pero de-
cidido á llegar hasta el fin, y deseoso de 
comprobar lo dicho por el americanista, 
se apresura á plantar barbados de Jac-
quez, y cuando con ansia y temor á la vez 
esperaba los resultados, hete aquí que so-
breviene una primavera húmeda, y por 
ende la aparición de ciertas manchas en 
la parte foliácea de algunos de sus Jac-
quez, que haciendo en ellos sus natura-
les, aunque funestos progresos, determi-
nan la pérdida total de su cosecha, gracias 
á ese hongo microscópico que hemos dado 
en llamar mildiu . 
Ante tal grave accidente para él, hasta 
entonces desconocido, se produce un nue-
vo diálogo entre el americanista y el v i -
ticultor, en el que el primero le manifies-
ta que no en vano se ha dicho que el 
Jacquez era el padre de la. perouóspora, y 
bajo este supuesto debía haber sulfatado 
tales vides, para prevenir la aparición de 
esa enfermedad parasitaria. 
El propietario, desalentado y aburrido 
por el cúmulo de contrariedades sufridas 
para llegar á alcanzar después de todo un 
mal vino, idea un nuevo recurso, cual es 
el del injerto, y se propone ensayarlo; 
con tal motivo el americanista, ya condo-
lido de sus percances, le hace algunas 
atinadas observaciones acerca de la afini-
dad que han de tener el injerto y patrón; 
nuestro viticultor aprovecha tan bien 
estos consejos, que después de injertar 
(1) V é a s e el n ú m e r o 1.435. 
convenientemente todas sus cepas, llega 
á conseguir que el IWlandieri y Cinérea 
vegeten bien, que la Rupestris haga pro-
digios de vigor, y que con Jacquez obten-
ga un éxito completo. Como véis, esta 
vez que ha obrado cuerdamente, ha bas-
tado para que viese colmadas todas sus 
ilusiones y satisfechos todos sus afanes, 
pues rodeado como se halla ahora de filo-
xera, su viñedo hace gala de un bello 
verdor, en medio de las vides raquíticas 
y amarillas del vecino. ¡Cuán grande es 
ahora el regocijo que experimenta nues-
tro viticultor! Ya no sólo no siente an-
gustias n i recelos, sino que llena su men-
te de proyectos, de los que hace partícipe 
primeramente al americanista, á quien 
considera como su mejor amigo, y luego, 
animado de los mejores deseos, cual otro 
apóstol, ansia el poder difundir tales doc-
trinas entre sus vecinos, ya que los re-
sultados le han demostrado es cuestión de 
tiempo y paciencia. 
Como se ve, presente más lisonjero no 
cabía para nuestro viticultor, que igno-
raba tenia que recibir todavía una nueva 
lección. Un día encuentra en su viñedo 
una cepa muerta, otro día otra, despoés 
otra, y por fin muchas m á s ; obseda, 
piensa, estudia, sin darse razón de ello; 
entonces recurre á su amigo el profesor 
americanista, que con él marcha al viñe-
do y procede á descubrir una cepa, y 
después de examinarla detenidamente, le 
dice: «Todo está perdido, debido á vuestro 
incalificable descuido; el injerto, debido 
á su gran desarrollo, ha producido raíces 
propias que han sofocado y muerto á las 
americanas; entonces la filoxera, feliz por 
el cambio, se ha apoderado de las raíces 
europeas y ha producido en ellas los es-
tragos que contempláis; á fin de evitar 
esto, debisteis vigilar , visitando el viñedo 
con frecuencia y descalzando un poco sus 
pies para prevenir tal accidente.» 
Subsanadada esta últ ima falta, hoy está 
en posesión de un viñedo, envidia de pro-
pios y extraños. 
Con lo que acabo de decir podréis com-
prender la inmensa importancia que re-
viste el obrar con conocimiento de causa 
en todo lo que se relaciona con este par-
ticular. Afortunadamente, comprendién-
dolo así esta Cámara agrícola , ha inaugu-
rado con su vivero de vides americanas, 
un período de experimentación que ha de 
reportar inmensos beneficios á los que, 
tratando de reconstituir sus viñedos, va-
yan en busca de datos para hacerla con 
todas las ga ran t í a s de éxito posible. 
Contando con una corporación que de 
esta manera sabe interpretar la necesidad 
de esta comarca, y contando con el es-
fuerzo aunado de todos vosotros para pro-
pagar las enseñanzas que de él se des-
prenderán , podemos estar en la convic-
ción de que volverá á lucir un espléndido 
porvenir para la viticultura de este país, 
y se colocarán en el lugar que les corres-
ponde las preciadas clases de vino, que 
aún hoy son, no sólo la gloria, sino la 
primordial riqueza de nuestra nación. 
Correo Agrícola y Nereaiitil 
( N Ü K S T R A S C A R T A S ] 
De Andalucía 
Albuñol (Granada) 4 .—A c o u t i u u a c i ó n ano-
t o los precios corrientes en este mercado: T r i g o , 
á 52 ra. fanega loa recios y á 50 los b lanqu i l los ; 
cebada navegada, á 30; m a í z del p a í a , á 36; 
garbanzos, á 120 los buenos y 80 los medianos; 
a lmendra larga ladera, á 120 rs. la arroba; í d e m 
corta, á 75; higos, á 10 rs. arroba los blancos 
buenos y á 8 loa medianos; v i n o , á 18 rs . a r r o -
ba el de la cosecha del 90, y á 22 el v i e j o . — E l 
Corresponsal. 
# % R á b i t a 5.—Las l luv ias torrenciales de 
los d í a s 11 y 12 de Septiembre, que tan h o r r i -
bles inundaciones p roduje ron en Consuegra y 
otros puntos , han causado a q u í bastante d a ñ o 
á la ag r i cu l t u r a , pues des t ruyeron la cosecha 
de higos, y de l a de pasas só lo se h a salvado l o 
recogido antes de tan funesto t empora l . 
L o s higos de p r i m e r a clase se cot izan á 10 rs . 
l a arroba; pasa b r e ñ a , á 23 i d . ; í d e m larga, á 
22; a l m e n d r ó n , á 75; v i n o , de 20 á 28; t r i g o de l 
p a í s , á 52 rs. fanega; cebada navegada, á 32; 
habichuelas largas, á 60; har inas de p r i m e r a 
clase, á 22 rs. arroba la de t r i g o candeal y á 
20 i d . la de t r i g o r ec io .—El Corresponsal. 
Córdoba 5. —Por las noticias que se 
van recibiendo en esta capi ta l , la cosecha de; 
v i n o de la provincia no llega en con jun to á r e -
gular . En J e r é z , SanlAcar y otros i m p o r t a n t e s ' 
imeblos de la provincia de C á d i z , me aseguran 
han cogido ,mucho. 
Los olivos han mejorado con las pasadas l l u -
vias, pero la cosecha no p o d r á ser buena este 
a ñ o por e l enorme estrago que ocasionaron los 
hielos de i n v i e r n o . L a demanda de aceite es 
corta, p a g á n d o s e á 44 rs. arroba en Monto ro y 
A d a m u z , y á 42 en M o n t i l l a y A g u i l a r de la 
F ron te r a ; las clases endebles se ofrecen en L u -
cena á 39 rs. 
Los trigoa se pagan en esta plaza á 42 y 42,50 
reales fanega; cebada, de 26 á 26,50; habas, de 
37 á 40; garbanzos duros, pero de buen t ama-
ñ o , de 55 á 53. - E l Coi-respomal. 
»** Jerez de la Frontera ( C á d i z ) 5 .— 
Hace a ñ o s que no se h a c í a l a vend imia en t an 
inmejorables condiciones como en el presente; 
el f ru to ae ha recogido aano, en perfecto estado 
de madurez y con d í a s hermosos; el rend imien-
t o abundante. L a cosecha, en suma, nada deja 
que desear por lo que respecta á cant idad n i 
por lo que a t a ñ e á las clases. Esperamos v inos 
m u y selectos. 
Las uvas, especialmente las de las v i ñ a s de 
afuera, se han cedido á bajos precios. C r é e s e 
h a r á n negocio los compradores. — U n Subs-
cr ip tor . 
De Aragón 
Calatayud (Zaragoza) 5 .—La vend imia ge-
neral se h a b í a fijado para hoy, s egún dice la 
ÜHÓMCA en e l n ú m e r o que r e c i b í ayer, pero la 
mayor parte se han adelantado, y hace ya tres 
ó cuatro d í a s que comenzaron aquel t rabajo. E l 
rendimiento es satisfactorio, pues las uvas m e -
j o r a r o n mucho con las ú l t i m a s l l uv i a s ; espera-
mos v inos secos, mejores que los del a ñ o p a -
sado. 
Precios de los granos y harinas: T r i g o , de 18 
18,50 rs. la media ; centeno, de 12 á 14; ceba-
da, de 11 á 12; lentejas, de 15 á 16; harinas de 
p r imera clase, á 38 pesetas los 100 k i los ; í d e m 
de segunda, á 36; i d . de tercera, á 2 8 . — E l Co-
iTtsponsal. 
»*» Borja (Zaragoza) 3 .—En las bodegas 
de este campo se ha observado en los d í a s pasa-
dos bastante ac t iv idad en l a compra de vinos; 
só lo dos casas, una de Pasajes y otra de P a r í s , 
me aseguran han contratado cerca de 1.000 p i -
pas á los precios de 20 á 26 pesetas el alquez 
(119 l i t ro s ) . 
L a vend imia se hace con buen t iempo. E n 
o t ra correspondencia le i n f o r m a r é del resul ta -
do de la cosecha y precios de uvas y mostos. 
Esperamos vinos secos y de superior clase, p ro -
pios para el comercio f r a n c é s . — E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 5.—Precios corrientes: 
T r i g o , á 41 rs . fanega el rub io y á 35 el albar; 
centeno, á 26; cebada, á 23; avena, á 16; habas, 
á 32; garbanzos, á 90; v i n o , á 14 rs. la arroba; 
vinagre , á 6; aguardiente, á 28; aceite, á 60; 
patatas, & 5 . — E I Corresponsal. 
#*» Monterrubio (Badajoz) 3 . — E s t á t e r m i -
nando l a vend imia en este punto , la cual ha 
sido hecha con buen t i empo; regular e l r e n d i -
mien to , pero no como se esperaba en l a flores-
cencia. 
L a aceituna y bellotera siguen en buen s en t i -
do, aguardando la l l u v i a , que t a m b i é n es de-
seada por esta zona para p r i n c i p i a r la semente-
ra, concluidos los trabajos de roza y e s t i é rco le s 
para abonar las t ierras. 
L a feria del Santo Cris to de Zalamea y D o n 
Beni to , poco animada en ganado mular y asnal; 
los cerdos, á precios sostenidos; el ganado v a -
cuno, con a lguna demanda; el lanar , para l iza-
do, a s í como las lanas. 
De t r igos se han vendido cinco ó seis vagones 
en esta semana, á los precios de 40 y 41 reales 
las 100 l ibras . L a cebada, en baja; el centeno y 
avena, sostenidos. 
E l v ino y vinagre sin precio y s in demanda, 
por m á s que hay pocas existencias. 
L a gente jo rna le ra emigrando en busca de 
trabajo para poder mantener sus famil ias . T o -
dos aguardando las l luv ias para dar p r i n c i p i o á 
l a sementera y poder regresar á sus casas. A l g u -
nos, que ya han vuel to a l pueblo, se han c o m i -
do lo poco que sacaron del mismo, y no han en-
contrado trabajo n i en las minas de P e ñ a r r o y a , 
n i en las vendimias de V i l l a n u e v a , V i l l a v i c i o -
sa y otros puntos , donde se emplean muchas 
fami l ias ; pero en és ta son tantos los hombres 
que se han dedicado á dichos oficios, que l a 
m i t a d se han t en ido que vo lve r imp lo rando la 
caridad p ú b l i c a . — M . P . 
De Castilla la Nueva 
Santa Olalla (Toledo 5 ) . — H o y ha comen-
zado la vend imia con excelente t i empo. 
E l v i ñ e d o no se ha resentido de la pasada se • 
q u í a , y ostenta bastante f r u t o ; la actual cose-
cha es mayor que l a anter ior , pero en otras co-
marcas de l a provinc ia no sucede a s í . 
Quedan unas 8.G00 arrobas de v ino vie jo , 
o f rec iéhdose á 12 reales una . 
Precios de otros a r t í c u l o s : Aceite, á 52 reales 
arfoba; candeal, á 43 rs. fanega; cebada, á 26.— 
U n Subscriptor. 
Calzada de Oropesa (Toledo) 5.—Las 
encinas t e n í a n mucha be l lo ta , pero por la se-
q u í a y los fuertes solea de Septiembre se seca 
y cae l a mayor parte del f r u t o . 
L o mi>mo me dicen ocurre en bastantes de-
hesas de Ex t remadura . 
Las v i ñ a s t ienen abundante f r u t o , pero t am-
b i é n se ha mermado considerablemente por la 
s e q u í a y el fuerte sol. E n este t é r m i n o se han 
plantado en los ú l t i m o s a ñ o s m á s de medio m i -
l lón de vides; a s í es que, cuando se desarrollen; 
h a r á Calzada de Oropesa buena cosecha de v ino . 
E l aceite se vende á 80 rs. la c á n t a r a (16 li-
t ros); el t r i g o , á 40 rs . la fanega; la cebada, de 
24 á 26 i d e m . — U n S t¿bsc r ip to r . 
Atienza (( iuadalajara) 4. — L a semen-
tera se e s t á haciendo en las mejores condiciones. 
Precios de este mercado: T r i g o , á 42 rs. fa-
nega la clase super ior , y á 32 la c o m ú n ; cente-
no, á 28; cebada, á 26; avena, á 18.—i?¿ Corres-
ponsal. 
«** Tarancón (Cuenca) 2. — E n m i ú l t i m a 
de primeros de Sep t iembre , d e c í a á V. que, s i 
p ron to no l lov ía , p o d í a darse por m u y mermada 
la cosecha de v ino . H a l l o v i d o , y dicho se e s t á 
que lo que p r e d e c í a ha tenido que suceder; la 
cosecha m e j o r ó y mejora de d í ^ en d í a , y á no 
ser por los hielos de inv ie rno y primaverales, 
t e n d r í a m o s una abundante cosecha; pero, á pe-
sar de estos accidentes, s e r á regular . 
Nada puedo decir de precios de uva, porque, 
como a ú n fa l t an doce ó catorce d í a s para la 
v e n d i m i a , nada se dice por h o y ; ya t e n d r é al 
corriente á l a ClíÓ.NiGA de cuanto pueda in t e re -
sar á sus lectores. 
E l A y u n t a m i e n t o de esta v i l l a hace cuanto 
puede por allegar recursos á los pobres i n u n -
dados de Consuegra y d e m á s , pero sus grandes 
esfuerzos no s u r t i r á n los resultados que todos 
apetecemos, porque el pueblo no puede dar aun-
que sienta en el a lma las desgracias de sus her-
manos. 
L a cosecha de aceituna s e r á nu la por haberse 
helado los o l iva res .—/ . G. 
# % M a d r i d e j o s (Toledo) 4 . — D e s p u é s de 
dos a ñ o s ébcas l s imos de agua, hemos ten ido u n 
11 de Septiembre, del que q u e d a r á memor ia en 
toda esta comarca. 
E n dicho d í a , y desde las ocho de la m a ñ a n a , 
t uv imos una l l u v i a tor rencia l que a u m e n t ó á 
t é r m i n o s no conocidos de diez á once de la n o -
che, ocasionando e l desbordamiento de l r í o 
A m a r g u i l l o . 
Los p e r i ó d i c o s p o l í t i c o s han publ icado deta-
lles sobre la ca t á s t ro f e ocur r ida en esta comar-
ca, y que ha alcanzado especialmente á C o n -
suegra, Madridejos , C a m u ñ a s y Vi l laf ranea de 
los Caballeros, por cuyos t é r m i n o s cursa dicho 
r í o ; por lo que o m i t o ciertos detalles, y ú n i c a -
mente me o c u p a r é de lo referente á la a g r i -
cu l tu ra . 
A u n q u e Consuegra es el pueblo que m á s ha 
sufr ido por las v í c t i m a s y h u n d i m i e n t o de ca-
sas, no lo es en su parte a g r í c o l a , s ino M a -
dridejos. 
Madr idejos posee una hermosa vega cruzada 
por e l r í o A m a r g u i l l o , que comprende una ex-
t e n s i ó n de unos 8 k i l ó m e t r o s , toda cubier ta de 
huertas que c o n t e n í a la esperanza de una g ran 
par te de la clase jornalera ; y todo ha desapare-
cido en doce horas. Patatas, zanahorias, m a í z , 
tomates, p imientos , y cuantas legumbres c o n -
t e n í a la vega ha sido destrozado. A d e m á s , M a -
dridejos posee dos c a ñ a d a s , donde existen t a m -
b i é n muchas huertas que han sufr ido iguales 
consecuencias que laa de la vega. 
Esta v i l l a , pues, a d e m á s de l a mala recolec-
c ión ú l t i m a , ha sufr ido una ter r ib le desgracia, 
cuyas consecuencias a ú n no se pueden apreciar; 
por de p ron to , r u i n a para l a clase media y m i -
seria para l a jo rna le ra . 
Precios corrientes en esta v i l l a : T r i g o a ñ e j o á 
46 reales fanega; nuevo, á 44; j e ja r , á 40; cen-
teno, á 28; avena, á 12; cebada, á 27; t i t o s , á 44; 
v i n o , á 10 reales arroba; aceite, á 49; aguar-
diente, á 48; patatas, á 5, y aza f r án , á 120 rea-
les l i b r a . — E l Coiresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Medina del Campo (Va l lado l id ) 4 . — A l mer-
cado de hoy han entrado 6.000 fanegas de t r igo , 
d e t a l l á n d o s e de 45 á 45,50 rs . laa 94 l ibras . Por 
part idas se ofrece d icho grano á 46 sobre v a g ó n , 
á cuyo precio se han concertado con firmeza las 
ú l t i m a s operaciones. 
Los d e m á s cereales se h a n pagado como s i -
gue: Centeno, de 30 á 30,50 rs. la fanega; alga-
rrobas, de 32 á 33; cebada, de 28 á 29. 
L o s labradores han comenzado l a sementera. 
Sigue el c a l o r . — M . B . 
*** Quintana del Pidió (Burgos) . — Los 
v i ñ e d o s sufren bastantes p é r d i d a s por efecto de 
la pert inaz s e q u í a y grandes calores, en p a r t i -
cular las t ierras fuertes y sequedales, en laa que 
Crónica de Vinos y CereaidS 
se encuentra la uva t an menuda, que si no l l u e -
ve pronto teudreraos la desgracia de perder la 
mavor parte del f r u t o en dicha clase de terre-
nos; uo sucede a s í en las t ierras suaves y fres-
cas, en las que el f r u t o es crecido y e s t á en bue-
nas condiciones de m a d u r a c i ó n , aunque no en 
abundancia. N i con mucho se h a r á la cosecha 
que se cre ía . 
Los precios del v i n o son de 9,50 á 10 rs, c á n -
taro . Los granos se deta l lan: T r i g o bueno para 
s imiente, á 46 fanega; i d . para el consumo, de 40 
á 42; cebada, á 26; centeno, de 24 á 26; avena, de. 
16 á 18; a lubias , de 60 á 64. Todos estos precios 
creo han de subir , porque hoy se vende l o que 
m a ñ a n a ha de hacer fa l ta . E n todo el pa r t ido 
de Aranda , salvo algunas localidades, nadie ha 
recolectado lo necesario para el consumo. ¿Por 
q u é se vende? He a q u í una pregunta que de-
biera contestarse extensamente, pero que se 
puede resumir en dos palabras; se vende porque 
los labradores que producen para que todos co-
man , t ienen que vender suá productos para p a -
gar las cargas que el Fisco les impone . ¿Y q u é 
se rá de ellos s i se quedan s in granos y sin d i -
nero? Mori rse de hambre. —/<7 Corresponsal. 
#*, Penal va de San Pjsteban (Soria) 3 .— 
E l t i e m p o sigue caluroso y favoreciendo la m a -
d u r a c i ó n de l a uva, que, aun cuando v e n í a re-
trasada, se cree se p o n d r á en perfecto estado de 
m a d u r a c i ó n para cuando se haga l a v e n d i m i a 
en m i pueblo de G u m i e l de Mercado (Burgos), 
que no s e r á menos del 12 ó 14 de Octubre; en 
los terrenos fuertes y secos e s t á la uva menuda, 
efecto de la s e q u í a . 
L a e x t r a c c i ó n del v ino e s t á bastante a n i m a -
da, siendo su precio el de 10 r s . c á n t a r a . — ^ 
Corresponsal. 
*% Carrión de los Condes (Palencia) 3 .— 
Las entradas en el mercado de anteayer han 
sido regulares, c o t i z á n d o s e : T r i g o , á 39 y 4 0 
reales fanega; centeno, á 28 y 29; cebada, á 26 
y 27; avena, á 15 y 16; alubias, á 72 y 74 las 
grandes; har ina de pr imera , á 15 rs. arroba; 
í d e m de segunda, á 14; í d e m de tercera, á 13,' 
b a r i n i l l a . á 20 rs. fanega; cabezuela, á 13; pata-
tas, á 3 y 4 rs. arroba; vinos, á 10 c á n t a r o en 
los pueblos. 
E l t i empo seco no permi te labrar l a t i e r ra 
para la p r ó x i m a sementera. Las v i ñ a s m u y m a -
l a s . — / . L . D. 
De Navarra 
Cortes 4.—Se ha dado p r i n c i p i o á la v e n d i -
m i a , y resulta m u y escaso e l f ru to en e l monte 
y m u y menudo, efecto de la pert inaz s e q u í a ; en 
l a huer ta e s t á m á s abundante, y puede decirse 
que h a b r á una cosecha regular . 
T a m b i é n se e s t á n regando los terrenos que 
han de sembrarse de cereales, tan luego como 
vayan v in iendo los temperos. 
Has ta la fecha no se han presentado compra-
dores de uva, pero creemos que no han de t a r -
dar muchos d í a s en venir , por ser ya l a é p o c a . 
Precios: T r i g o , de 23 á 24 rs. robo; cebada á 
14; v ino , de 8 á 10 rs. deca l i t ro . - J . M . 
De las Riojas 
Uruñuela (Lo g roño ) 5. — E n este pueblo co-
m e n z a r á la vend imia oficial e l d í a 9 del co-
rr iente . 
Esperamos una cosecha regular, t an to en can-
t i d a d como en ca l idad. 
Precios uo puedo fijar t o d a v í a , á pesar de 
que un rico s e ñ o r de N á j e r a se propone a d q u i -
r i r de 20 á 30.000 arrobas del preciado f ru to de 
l a v i d . 
E l poco v ino que tenemos e s t á en baja, á pe-
sar de tener una g r a d u a c i ó n de 12 á 14u. 
Precio de los cereales: T r i g o , de 40 á 41 rea-
les fanega; cebada, de 27 á 28. 
E l precio que s e ñ a l a el Corresponsal de N á -
je ra para l a uva de este pueblo, es para mesa y 
no para elaborar v i n o . 
T i empo seco.—A. R . 
N O T I C I A S 
M . R iche , comisionado por el gobierno f r an -
cés para estudiar la p r o d u c c i ó n v i n í c o l a de Es-
p a ñ a , ha llegado hace unos d í a s á M a d r i d , p ro -
p o n i é n d o s e v is i ta r varias de nuestras comarcas. 
E l estudio de M . Riche s e r á , sin duda a lguna, 
m u y beneficioso para l a pr imera riqueza espa-
ñ o l a , pues p r á c t i c a m e n t e l l e g a r á á saber, si es 
que lo ignora , que los vinos ordinar ios de Es-
pana son m u y ricos en a l c o h o l , y que para pe-
sar de 10 á 16 g rados , s e g ú n las comarcas, no 
necesitan ser reforzados con e s p í r i t u a l e m á n , 
n i de n inguna ot ra procedencia. 
M . Riche c o m p r e n d e r á , a s í que u l t i m e e l i m -
p o r t a n t í s i m o trabajo que le ha confiado su p a í s , 
que la absurda escala a l cohó l i ca y los exage-
rados derechos arancelarios aprobados por la 
C á m a r a de los diputados, son p roh ib i t i vos para 
la p r o d u c c i ó n v i n í c o l a e s p a ñ o l a , y que sobre ta-
les bases n o es posible ajustar el deseado t r a -
tado comercial . 
C o n f í r m a s e que no s e r á prorrogado el t ra tado 
f r a n c o - e s p a ñ o l que, como saben nuestros lec-
tores, espira en 1.° de Febrero p r ó x i m o , y ase-
g ú r a s e á la vez que nuestro Gobierno gestiona 
act ivamente l a ce l eb rac ión de uu modus vivendi 
con la vecina r e p ú b l i c a . 
Sigue el t i empo favoreciendo los trabajos de 
v e n d i m i a , e s p e r á n d o s e buenas clases, mejores 
que las del a ñ o pasado, en N a v a r r a , A r a g ó n , 
A n d a l u c í a y otras regiones. 
Dicen de Londres que c o n t i n ú a n r e c i b i é n -
dose grandes cantidades de uvas procedentes de 
A l m e r í a , en m u y buen estado, no obstante lo 
cual, los precios que alcanzan en el mercado no 
corresponden en general á los obtenidos en a ñ o s 
an ted i tres, oscilando esta semana entre 10 y 16 
chelines, excepto algunas marcas m u y selectas 
que han llegado á 26 chelines por b a r r i l . 
Para hoy y m a ñ a n a ha anunciado el cé l eb re 
Noherlesoum temporal l luv ioso en nuestra pe-
n í n s u l a , coa vientos S O . y N O . 
H a empezado estos d í a s la v e n d i m i a en la co-
marca de Falset, con precios bastante regula-
res, especialmente en la uva blanca, m u y s o l i -
ci tada por varios compradores en sostenida 
competencia. 
De a l g ú n a l i v i o s e r á esto para los p rop ie ta -
r ios, toda vez que la cosecha en aquella comar-
ca no excede este a ñ o de los l í m i t e s de una me-
diana . 
Not ic ias de Marruecos. 
D e s p u é s de algunos d í a s de l luv ias que h a n 
a l iv iado algo la pertinaz s e q u í a que se v e n í a 
s int iendo en aquellos d is t r i tos , el precio de los 
garbanzo^ era en Mogador 40 pesetas los 100 
k i los en a l m a c é n ; el m a í z estaba á 60 rs . l a f a -
nega l ib re á bordo. 
E n Casablanca el m a í z estaba á 12,50 pesetas 
l a fanega, igualmente l i b re á bordo. L a cebada 
se cotizaba á 16 pesetas y las habas á 16,50 los 
100 k i lo s , á bordo t a m b i é n . 
E n el puerto de Mogador entraron y salieron 
durante el a ñ o pasado 245 barcos de diferentes 
naciones con 188.592 toneladas. De ellos fueron 
e s p a ñ o l e s 28, con 26.760 toneladas. 
De H í j a r escriben par t ic ipando l a miseria es-
pantosa que sa deja sent i r en casi todos los 
pueblos del Bajo A r a g ó n . 
M á s de tres a ñ o s hace que los labradores no 
pueden sembrar por fa l ta de agua, pues m i e n -
tras en otros puntos de E s p a ñ a las l luv ias p r o -
ducen c a t á s t r o f e s horr ibles , a l l í la s e q u í a abso-
l u t a l leva l a miseria á miles de fami l i as . 
E n L a Puebla de H í j a r , que consta de 600 
habitantes, hay embargadas m á s de 300 fincas 
para pago a l Estado de 60.000 pesetas que se le 
adeudan. 
E n H í j a r , Caspe, Alba la te , Urrea y otros 
pueblos existen cientos de famil ias que hace 
muchos meses no cornen pan, a l i m e n t á n d o s e 
con frutas y ra íces . 
L o s Dipu tados y Senadores aragoneses han 
d i r i g i d o una e x p o s i c i ó n a l jefe del Gobierno, 
Sr. C á n o v a s , p id iendo sea destinado a l socorro 
de varios pueblos de sus d i s t r i tos algo de lo 
disponible para remediar los efectos de las ú l -
t imas inundaciones. 
L o que p iden en ella con m á s urgencia es se-
mi l las para la s iembra, pues s in este a u x i l i o 
q u e d a r á n yermos muchos campos, muchos b ra -
zos ociosos y muchos hogares v a c í o s . 
E n concepto de un p e r i ó d i c o , la mayor plaga 
de E s p a ñ a es el n ú m e r o i n f i n i t o de personas 
que v iven sobre el p a í s . 
A q u í la a n é c d o t a de l M a r q u é s de Alba ida . 
Tres partes del p a í s , d e c í a , se comen á la 
cuarta parte. 
Y u n d iputado que le o y ó , e x c l a m ó con í m -
petu: 
— N o diga V . que se l o comen , sino que lo 
devoran. 
Mient ras esa t u r b a inmensa de vagos que 
v iven sobre el p a í s , de m i l modos, no deje de pe-
sar sobre las costil las de los contr ibuyentes co-
mo una carga p e s a d í s i m a , no h a b r á s a lvac ión 
para E s p a ñ a . 
E n e l ú l t i m o mercado de Sevil la entraron 
1.671 cabezas de ganado cabal lar , 916 de m u -
lar, 1.485 de asna l , 3.940 de vacuno , 10.929 de 
lanar, 9.876 de cerda, y 3.239 de c a b r í o ; en 
j u n t o , 32,056 cabezas. 
Duran t e el mes de Septiembre se han em-
barcado en Denia , con destino á los mercados 
de B r i s t o l , Glasgow, Londres , Copenhague, 
Suecia, Noruega, Ams te rdam, L i v e r p o o l , New 
Y o r k , Marsella, C a n a d á y H a m b u r g o , m á s de 
70.000 quintales de pasa. 
setas. E l mular , de 150 á 1.000; e l asnal, de 25 
á 200; el vacuno, de 100 á 300, y el de cerda, de 
15 á 75. 
E l A y u n t a m i e n t o de Huesca ha dispensado 
á los agricultores la d e v o l u c i ó n del t r i g o r e c i -
b ido de las paneras del P ó s i t o , á reserva de h a -
cer efectivos los creces ó m ó d i c o s intereses del 
mismo y de revisar las fianzas de g a r a n t í a con 
escrupulosidad que asegure la buena a d m i n i s -
t r a c i ó n del cap i t a l . 
A ios que han hecho devoluciones posteriores 
á l í f ecolección, se les c o n c e d e r á n nuevas par -
t idas, si a s í lo sol ic i tan . 
E n medio de l a desgracia que aflige á los l a -
bradores oscenses, encuentran u n p a ñ o que les 
enjugue las l á g r i m a s . 
Precios de las pasas en e l mercado de M á -
laga: 
Lechos corrientes, á 18 rs. l a caja de 10 k i -
los; í d e m medio corrientes bajo, á 24; í d e m 
í d e m al to , de 28 á 30; í d e m q u i n t a racimales, de 
38 á 40; í d e m cuarta i d . , de 48 á 50; í d e m R o -
yano, de 58 á 60; í d e m imperiales , á 75; C. finos 
de pr imera , á 80; í d e m de segunda, á 70; í d e m 
de tercera, á 60; í d e m de cuarta, á 40; granos 
corrientes; á 18; í d e m aseado, á 24; í d e m me-
d io reviso, á 30; í d e m reviso, á 40. 
Las ferias verificadas en Linares durante los 
d í a s 28, 29 y 30 del pasado mes han sido regu-
lares en transacciones, h a b i é n d o s e vendido cada 
cabeza de ganado caballar, de 250 á 1.500 pe-
Con objeto de atenuar en g ran parte las f u -
nestas consecuencias del t ra tado con los Estados 
Unidos , ha. propuesto e l Sr. D . N i c o l á s M a r í a 
Serrano, de Santander, lo siguiente: 
«1.° Que las provincias castellanas acuerden 
una r e u n i ó n inmedia ta en V a l l a d o l i d , ó en ot ro 
pun to cén t r i co , á fin de precisar los medios de 
sol ic i tar del Gobierno que en la isla de (Juba se 
expenda en lo sucesivo el pan a l peso; reforma 
tan impor tante , que, de conseguirse, s ign i f ica rá 
el t r i u n f o en aquel mercado de nuestras harinas 
sobre las harinas americanas. 
2.° Que en dicha r e u n i ó n se acuerde t a m -
b i é n el procedimiento y los medios m á s ade-
cuados para obtener de la empresa del ferro-
c a r r i l del N o r t e y de todas las empresas de va-
pores, las mayores rebajas posibles en sus tarifas 
y fletes.» 
Con estas dos reformas opina el Sr. Serrano 
que no se i n t e r r u m p i r í a nuestro comercio de 
harinas con la isla de Cuba . 
E n el Va l lés se ha desarrollado entre el gana-
do de cerda una epidemia que mata á los a n i -
males en pocas horas, y se a ñ a d e que en pocos 
d ía s han muer to gran n ú m e r o de ellos. T a m -
b i é n se nos dice, y esto es mucho m á s grave, 
que algunos negociantes han comprado bastan-
tes de dichos cerdos muertos. Es necesario y ur -
gente que se a v e r i g ü e el destino que se les ha 
dado, no sea que, bajo mano, se nos propine 
una dosis de veneno en forma de sabroso e m -
bu t ido . 
E n t r e los obsequios que el Sr. Sagasta ha re-
cibido de sus amigos en L o g r o ñ o , figura el de 
los vinos de mesa de l a cosecha del 84 que le 
han regalado los productores de Cenicero. 
U n a de las botellas e s t á adornada con tres 
d é c i m a s , en dos de las cuales, aparte del m é r i t o 
l i t e ra r io , e s t á resumido el pensamiento y a s p i -
raciones de toda l a n a c i ó u , pues pide el apo-
yo del Sr. Sagasta para l a indus t r i a v i n í c o l a , 
seriamente amenazada por el proteccionismo 
f rancés . 
Es mucho el t r igo que se exporta de Rusia , 
y m á s si se tiene en cuenta la c a r e s t í a de cier-
tas regiones del imper io . Es de presumir , s in 
embargo, que no s e g u i r á mucho t i empo siendo 
de tanta c o n s i d e r a c i ó n ; porque proviene en 
gran parte del temor (jue se ha abrigado hasta 
a q u í de que el Gobierno i m p i d i e r a la salida de 
t r igos , como hizo con el centeno, de l que no 
sale un grano de Rus ia desde el 27 de Agosto. 
Por otra parte, parece que l a p r o d u c c i ó n del 
t r igo no es tan escasa como se h a b í a pregona-
do, pues e l que se p l a n t ó en p r i m a v e r í K h a l l e -
vado bien, sobre todo en las provincias del S u d 
y Sudoeste, como t a m b i é n en las del C á u c a s o . 
Es sabido que la cosecha del t r i g o plantado en 
pr imavera es m á s abundante en Rusia que la 
del inv ie rno , como puede verse por el estado 
siguiente que nos da l a e v a l u a c i ó n oficial y de-
finitiva de l t r i g o de las cosechas de 1888, 1889 
y 1890. 
E n 1890: T r i g o de p r imavera , 32.000.920 hec-, 
to l i t ros ; t r igo de inv ie rno , 47.095.130. 
E n 1889: T r i g o de p r imavera , 20.488.210 hec-
to l i t ros ; t r i go de inv ie rno , 54.421.400. 
E n 1888: T r i g o de pr imavera , 48.189.200 hec-
to l i t ros ; t r igo de inv ie rno , 66.865.300. 
Tota les : E n 1890, 79.096.050; en 1889, 
74.909.610; en 1888, 115.054.600. 
L a p r o d u c c i ó n del centeno, s e g ú n datos o f i -
ciales, a l c a n z ó las cifras siguientes: 
1891 hectol i t ros 155.150.000 
1890 — . . . . 236.060.000 
1889 — 197.780.000 
1888 — 262.160.000 
Pasado m a ñ a n a c o m e n z a r á la v e n d i m i a en 
U r u ñ u e l a (Rioja) , en cuyo t é r m i n o se dispone 
á a d q u i r i r u n v i n i c u l t o r de N á j e r a cerca de 
30.000 arrobas de uva. E l f ru to para mesa se 
viene pagando con a n i m a c i ó n de 6 á 7 reales la 
arroba; para el de v e n d i m i a no se han fijado 
a ú n precios. 
Seguimos recibiendo fatales informes sobre 
e l estado de los v i ñ e d o s de Burgos, Palencia, 
V a l l a d o l i d y otras provincias de Cast i l la la 
V i e j a . L a s e q u í a ha hecho enormes d a ñ o s , que-
dando las uvas m u y menudas y en medianas 
condiciones de madurez; y como en vez de las 
suspiradas l luv ias caen escarchas, dicho se e s t á 
que se agrava m á s y m á s cada d í a la s i t u a c i ó n 
v i t í c o l a de aquella desventurada r e g i ó n . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s : 
« D e s d e pr inc ip ios de la legislatura, que co-
m e n z a r á el 16 de l corriente, e l Senado f r a n c é s 
d i s c u t i r á el proyecto de reforma arancelaria 
votado por la C á m a r a de D ipu tados . 
A u n q u e los l ibrecambistas y los representan-
tes de algunos departamentos industr ia les se 
proponen combat i r e n é g i c a m e n t e d icho p r o -
yecto, se considera inev i t ab le su a p r o b a c i ó n . 
E n cuanto al Gobierno, los minsteriales uo 
ocul tan que tiene el p r o p ó s i t o de no cont rar iar 
e l empuje de l proteccionismo a g r í c o l a , y , que 
por lo t an to , r e n u n c i a r á á pedir a u t o r i z a c i ó n 
para p ro r roga r lo s tratados de comercio, porque 
esto le o r i g i n a r í a dificultades de c a r á c t e r po-
l í t i co .» 
Precios de los granos y harinas en Zaragoza: 
Granos.—Trigo c a t a l á n , de 25,08 á 25,04 pese-
tas hec to l i t ro ; í d e m h e m b r i l l a , 22,86 á 23,97; 
í d e m de huerta , 20,62 á 22,02; centeno, 16,16 
16,72; cebada, 13,37 á 13,91; m a í z c o m ú n , 13,37 
á 13,91. 
H a r i n a s . — D e p r imera , de 37 á 43 pesetas los 
100 k i los ; de segunda, 35 á 39; de tercera, 26 
á 30; i d . remol ida , de 22,50 á 24. 
Despojos.—Cabezuela, de 5,25 á 5,50 pesetas 
hec to l i t ro ; m e u u d i l l o , á 4; salvado, á 3,25; t á s -
tara , 3,25. 
lü l e n y e s a d o de los v i n o s 
puede supl i r se ventajosamente con el uso de l 
A C I D O T A R T A R I C O PURO en p o l v o , que 
a v i v a y a u m e n t a l a in tens idad de l color , s in 
los inconvenientes del yeso, y es e l solo p r o -
duc to de los que se recomiendan, que procede 
del v i n o , y que hace a ñ o s usan con é x i t o los 
cosecheros in te l igen tes . 
Precio cuatro pesetas el ki lo, para 20 hectoli-
tros de v ino . 
F A R M A C I A . D K A R M I S K N 
Plaza del Pueblo, 5, ZARAGOZA 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuestros suacr ip -
tores sobre el anunc io que ins i ; r tamos en l a 
p lana correspondiente A los v in icu l to res , para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resul tados contra 
el á(/rio y ác ido de los v inos . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 5 
Londres, á l a v is ta ( l i b . ester.) p t a s . . . » 
I d e m 8 d l v ( idem i d * 
Idem 60 d \v ( idem) i d * 
I d e m 90 d l f ( idem) i d 27 15 
P a r í s á la v is ta * 
I d e m 8 d l v : Beneficio por 100 ^. 8 50 
Ber l í n á 8 d\v * 
A L O S VÍNICULTOHES 
Se a r r i enda u n a bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . Manue l Castel lanos, 
s i ta en el t é r m i n o de Puebla A l m o r a d i e l (To-
ledo), sobre el c a m i n o real que v a á la esta-
ción do V i l l a c a ñ a s . Contiene envases de made-
ra para hacer 20.000 arrobas de v i n o , con t o -
dos loo ú t i l e s necesarios de prensas, bombas, 
estrujadoras, etc., etc. 
Para t r a t a r sobre el a r r i endo d i r i g i r s e a l ci-
tado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
A . B E L B E Z E 
de G A L A T A Y U D (Aragón) 
C o m p r a los t á r t a r o s y las heces ó l í a s , se-
cas y verdes. 
S E ALQUILA P I P E R I A 
bien en P AS A G E S ó en C A L A T A Y U B 
D i r i g i r s e á los Sres. P r i o u y L a v i e l l e , en 
PASAGES (Guipúzcoa) 
Elaboralorio y depósilo de vinos 
Para elaborar 16.000 arrobas de u v a (184.000 
k i l o g r a m o s ) y depositar y conservar 1.140 hec-
t o l i t r o s de v i n o en envases de madera de r o -
ble, cons t ru idos por los Sres. I r i a r t e é h i j o , de 
Tafa l la , se a r r ienda e l magni f i co a l m a c é n de 
la e s t a c i ó n f é r r e a de Torquemada (Palencia". 
Para t r a t a r , d i r i g i r s e á su d u e ñ o , D. José 
García Benito, á Torquemada. 
M a d r i d , Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUiNAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s Bombas para todos los 
— G u a d a ñ a d o r a s . — - usos—Prensas para 
Segadoras. — R a s t r i - ¡ 
l í o s . — C r i b a s . — C o r -
t a - r a í c e s . — C o r t a - p a - i 
jas .— Desgranadoras 
de m a í z . — Prensas 
para p a j a . — T r i l l a -
v i n o y ace i te .—Alam-
biques . — F i l t r o s . — 
Calderas para e s tu -
f a r . — T o d a clase de 
a r t í c u l o s para l a ela-
b o r a c i ó n y comercio 
de v i n o s . — B á s c u l a s . 
T I J K R A S para podar é 
doras. i n j e r t a r 
G r a n rebaja deprecio en e l pulver izador Noel modif icado á tres pulverizaciones dis t in tas . E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para c o m b a t i r el m t l d i u j e l ú n i c o p remiado con « O b j e t o de A r t e » ofrecido por el se-
ñ o r M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a en l a E x p o s i c i ó n Univerf-a l de P a r í s de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 pías; EXCELSlüR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Noel de París 
i .smui 
A P A R A T O S M A T E R I A L E S 
E S T I L E R I A 
I E 
G E t ^ S f f P K & S a i O - P A R I S 
Exposición Universal de 1878 y 1889 
A . S A V A L L E F i l s & C 
P A M I S — i . P l a c e JPereire, 1 — - P A R I S 
C O L U M N A S D E S T I L A T O R I A S R E C T A N G U L A R E S 
las Únicas que suprimen las pérdidas de alcohol en las vinazas. 
C O L U M N A S P A R A V I N O S 
las que funcionan sin gasto de agua. 
C O L U M N A S D E F U E R T E G R A D O (93°) 
R E C T I F I C A D O R E S R E C T A N G U L A R E S 
perfeccionados, los que producen alcohol neutro de calidad superior. Estos nuevos aparatos 
realizan una economía considerable en el sasto de combustible. 
C O C E D O R E S para trabajar los grano.» enteros. 
INSTALACIONES COMPLETAS DE DESTILERIAS 
PERSONAL PRÁCTICO PAU.VVERIFCAR INSTALACIONES. PRIVILEGIOS ES FRANCIAYENEL EXTBANJBRO 
Para mayr.res informes y folletos explicativos, dirigirse a l 
•ÜL Bcpresenfanfe en España: S^D» E . G.TRlVIÑO^CuestaS^-Dom/ngo.Wadr/d. 
UTENSILIOS 
mmm i ag r í co l a s 
H A U P O L D . - M ALAGA. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
COMPAÑIA GENERAL T . p D F V I Q A R A 
DE SEGUROS AGRICOLAS u n i n L i V l o U t i A 
CONTRA EL PEDRISCO 
Á PRIMAS FIJAS 
l>ir-eci<5n g-oneral: P e z , 4 0 , pi-al. , 31«ti i-i el 
E l S I ' .GÜRO a g r í c o l a , uno de los i l l t i m o s creados por la p r e v i s i ó n para 
proteger cont ra riesgos inev i t ab les los tesoros de l campo y el p roduc to de 
l a labor d i a r i a de esa g r a n par te de la masa social que los c u l t i v a , adquiere 
cada d í a m a j o r i m p o r t a n c i a en aquellos paises que han comprendido su u t i -
l i d a d , y cuyos labradores h a n cooperado á su desar ro l lo ; demost ra r su con -
veniencia en E s p a ñ a , n a c i ó n eminen temente a g r í c o l a , es tarea t an fácil , que 
á poco de m e d i t a r sobre e l la , se adquiere e l m á s comple to convenc imien to ; 
por esto L A P R E V I S O R A , a u n á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
t o establecer y a r r a i g a r esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores s a t i s f e c h í s i m o s de sus resul tados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprend ie ra , con la s a t i s f a c c i ó n 
del é x i t o y con las g a r a n t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
El pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones c l inu i to log icas , u n o de 
los m á s t e r r ib les riesgos de las cosechas; pocos a ñ o s se ven t r a n s c u r r i r sin 
deplorar u n siniest ro de esta na tura leza , que en breves m o m e n t o s convier te 
las r i s u e ñ a s esperanzas, los afanes y los desvelos en la m a y o r d e s e s p e r a c i ó n . 
Siniestros s a l i s f é c l i o s , TTS.031 pesetas 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en 1810 
R a o Matlxis, l O á S 3 , P a r í s 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor lijo 
ó baacaiantfí para 
L i c o r e s , P e r f u m a s 
y Extractos 
Alambique ('Conomizador 
<ie ntrua para destilar 
Orujos. Heces y VrutasK* 
F t i r i l i d u d d e l i m p i u r 
Alambique rectificador 
bat-culante, 
con califinta-vino.—Da 80° 
^ U a p l d e s 7 e e o n o m i a 
V A L L S HÉIIMAÍVOS 
INGENIEROS CONSilíUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, ItdNDA DK S.\N PABLO) 
B A R C l L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Pla ta , 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, p o r sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites pa-
r a p e q u e ñ a s y grandes cose-
chas, 
F á b r i c a s de ñ d e o s y pastas para 
sopa, movidas por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r , 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, m o v i d a s á 
brazo, por c a b a l l e r í a ó m o t o r . 
F á b r i c a s de har inas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v inos , bombas , no-
r í a s , malacates , etc., g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v í l e 
giados. 
D i r e c c i ó n para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C K L O N A 
Teléfono núm. 595 
PULVERIZADOR E L RELAMPAGO 
contra el m i l d i u 
y la enfermedad de las patatas 
RELÁMPAGO 
N ú m . 1 
40 pesetas 









V E R M O R E L , C o n s t a r , 
EN VILLEFRANCHE (RHONE) 
S 3 « PRIMEROS PREMIOS 
C E Ü Z D E M É R I T O A G R Í C O L A 
T A L L E R Y F U N D I C I Ó N D E B R O N C E S 
Maquinaria agrícola, industrial y viuicola 
CONSTRUCCION DE BOMBAS A 
PARA DIFERENTES USOS 
Llaves para agua, gas y vapor 
CONSTRPCCIÓN t INSTALACIÓN 
DB 
A P A R A T O S H I U R O T E R Á P I C O S 
BOMBAS PARA INCENDIOS 
Y MATERIAL PARA BOMBEROS 
Especialidad en la fabricación 
DK 
pulverizadores p a r a combatir m i l d i u i s 
B A S I L I O 
B A R C E L O N A . P A S A J E 
A R C A S P A R A C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
I N S T R U M E N T O S D E P R E C I S I Ó N 
p a r a Laboratorios de A n á l i s i s 
M I R E T 
D E L A M E R C E D , 1 0 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F 1 C A D O R POR EXCELENCIA 
Este p roduc to es eficaz, s in g é n e r o a l g u n o de duda , y especialmente 
con t ra el ag r io y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace in f in i tos 
a ñ o s . El r e su l t ado es perfecto y comple tamen te inofensivo para la s a l u d , 
como lo p rueban los a n á l i s i s practicados por diferentes q u í m i c o s . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta can t idad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando u n sello para su r e m i s i ó n á D .Antonio del 
Cerro: ca l le del Espejo, núm. 9, M a d r i d . 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
AÑO XIV 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatrocientos co-
rresponsales y es, entre los de su clase, el p e r i ó d i c o de m a y o r c i r c u l a c i ó n 
en E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedores de m á q u i n a s , 
abonos, insect ic idas , etc. , pueden prometerse u n é x i t o sat isfactorio de la 
p u b l i c i d a d en la CRÓNICA. 
S U S C R I P C I Ó N : En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse el 
pago persona lmente , ó en o t ro caso, env iando l i b ranza ó l e t r a de fáci l cobro 
al s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r . No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n g u n a 
clase. 
P R E C I O S : Seis pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y diez en el E x t r a n -
j e ro y U l t r a m a r . 
OFICINAS: Plaza de Oriente, núm, 7, segundo. 
TESORO DEL VIiYICULTOR 
A N T / P A T H H S V I N I C O L A pa ra mejorar, conservar y aclarar los vinos.— 
Super ior a l yeso, sal, á c i d o t a r t á r i c o , enotaniuo y demás substancias que se 
emplean en la v i n i j i c a c i ó n . — P r o d u c t o h ig ién ico cuyos componentes son p r i n -
cipios naturales contenidos en la uva, siendo por lo tanto admitidos los vinos 
que lo contengun en lodos los mercados. 
E l ANTIPATHES VINÍCOLA mejora los v inos , puesto que d e s p u é s 
de haber lo usado se presentan con m a y o r c o l o r a c i ó n , m á s a l c o h ó l i c o s , t rans-
parentes, b r i l l an t e s y a r o m á t i c o s , y de mas cuerpo y capa; los conserva, 
puesto que los vinos , t ra tados por el ANTIPATHES VINICOLA, j a m á s 
quedan dulces, n i se p ican , n i se a g r i a n , n i se a h i l a n , n i se e n t u r b i a n , n i 
se ennegrecen, n i quedan amargos ; y los aclara, por la propiedad que t iene 
de des t ru i r y precipi tar las substancias a lbuminosas disuel tas con exceso 
en e l v i n o , que son la canga, no s ó l o de que é s t e aparezca t u r b i o , s ino de 
que se al tere con faci l ídj id. 
E l ANTIPATHES VINICOLA se echa sobre l a u v a duran te l a pisa, 
en l a p r o p o r c i ó n de un paquete g rande (3.800 g r amos ) por cada 1.000 deca-
l i t r o s de v i n o que se haya de elaborar. 
T a m b i é n se c o r r i g e n , haciendo uso de é l , los v inos azules, t u r b i o s , ne -
gros , ahi lados v amargos , siendo conveniente que para cada una de estas 
aplicaciones se pidan informes al G A B I N E T E E N O L O G I C O . 
Paquete grande, 70 reales; ídem pequeño, 38 
D e v e n í a : G A B I N E T E E N O L O G I C O 
Plaza de (ai a ira va, 2, Valencia 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
E l acredi tado propagador de l a var iedad G A R N A C H A T I N T O R E R A , l a 
m á s precoz, la m á s t i n t a y l a m á s resistente a l m i l d i u , c o n t i n ú a expen-
diendo sa rmien tos y barbados de dicha v a r i e d a d , á precios r e l a t i v a m e n t e 
e c o n ó m i c o s , ga ran t i zando la l e g i t i m i d a d de las p lan tas . 
T a m b i é n t iene grandes existencias de A R A M O N T I N T O R E R O , var iedad 
prop ia para terrenos de p r i m e r a clase y esmerado c u l t i v o ; R I P A R I A S 
A M E R I C A N A S procedentes de s e m i l l a , resistentes á \?i f i loxera, y g r a n 
va r i edad de p lan tas para uvas de mesa, todas de lo m á s selecto conocido. 
Para detal les d i r i g i r s e á D. José Damián Capsir y Cañamás, por Játiva 
y Bellús (Puebla de Rugat). 
D I R E C C I Ó N T E L E G R A F I C A : C A P S I R - P U E B L A RUGAT (s) 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO RIVIERE 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Apara tos modernos para l a m o l i n e r í a . — C o r r e a s 
para t ransmis iones , accesorios y he r ramien tas para f á b r i c a s de h a r i n a . 
Piedras de L a F é r t é y de l a Bordona .—Nuevo rayonado s is tema « B e r n a r . » 
D e p ó s i t o de tej idos m e t á l i c o s , cr ibas y cedazos de l a casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2 .—Depósi to: Calle de Zurita, 32 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
C a l l e de S O ele Felbrero, y 9 V ^ L L A J D O L I O 
( A l lado del Teatro de Lope) • 
Segadoras W a l t e r . 
A . W o o d . P r i m e r pre-
m i o medal las de oro en 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s , 
clasificada la p r i m e r a 
sobre todas las de l con-
curso. 
Aven tado ra s L A S I -
L E N C I O S A . A b a ñ a d o -
ras para la s e p a r a c i ó n 
de todas clases de semi-
l l a s . Prensas y Pisado-
ras de uvas , etc. 
P í d a s e el C a t á l o g o 
genera l . 
Todas las m á q u i n a s son garantizadas. N O T A . 
